





Size EfIect on Expression 
for Stress-Strain Curves of Concrete Prisms 
池
under U niaxial Compressive Load 
Sachio KOIKE 
This study examined the probability distribution and size e妊ectof compressive strength and 
the inelastic stress-strain curves of concrete prisms up to a large compressive strain. Compressive 
strength and the inelastic stress-strain behaviors are examined in terms of the size of specimen 
Tese specimens are examined by using a sti任compressivetesting machine. 
The purpose of this study is to propose the probability distributions of concrete strength and 
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b D L 
60 -P R -C -9 . 68 60 -P R -C -4 . 46 4.46 4.46 13.38 15 
60 -P R -C -7.25 7.25 7.25 21. 75 15 
圧縮強度試験 60-P R -C←9.68 9.68 9.68 29.04 15 
角柱供試体 60 -P R -C -12.45 12.45 12.45 37.35 15 
/C =60% 60←P R -C -15.00 15.00 15.00 45.00 15 





















































































水セメ Notation No Size of spe Prism compr. Strength Weibull dist Lognor.mal dist Normal dlst. 
ント化 of of speCl- Widtb Length Ave Sd Cv Core Core Core (%) speClmen men (叩) (叩) kg/ぱ kg/cm' (%) Coeff LN (一LN(l-P)) Coeff μ 5 Coeff μ d 
PR-C-4.46 15 4.46 13.38 208 25.3 12.0 90 7.85X -42.34 -.97 5.3 15 -.97 208.7 32.25 
PR-C-7_25 15 7.25 21.75 269 25_8 9.6 。956 10.86X -61.27 -.975 5.59 113 -.972 269.4 30.81 
60 PR-C-9.68 15 9.68 29.04 282 20.3 7.2 956 41.19X -80.56 -.975 5.64 087 -.974 282.2 24.5 
PR-C-12.45 15 12.5 37.5 318 21.3 6.7 917 15.47X -80.56 -.952 5.76 078 -.951 318.7 25.27 


































































書 Lz e 
角柱供試体の圧縮強度の平均値prFcと供試体









帰式を表-4に示す。図中の破壊確率Pは， P=n/CN + 
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5二 la. E/(llaー 1十En.) ・・・司...・......…(2)
ここに s=σ/Fc.E二 E/Eo 
la = 1十a(Fc/100)b







































5=σ/Fc， X = Em， E =ε/εo 
ffi， ld目実験定数




























平均値の無次元化 (S-E関係)S=σ/Fc， E= 
ε/ε。









STRA 1 N IXl日・3) fc. 
図-14 角柱供試体の平均圧縮強度Fcと圧縮強度時の
ひずみんとの関係
ε。 =0.5746X10-5 • Fc2 








15日 2DB 258 388 
FC Ika/..'】
35日 4自E
図-15 角柱供試体のAの値と Fcとの関係 (b=1. 0) 
A=0.404X10-4・Fc2





















A = 0.434x10-4 • Fc 2 -O.188x10-1 • Fc+4.2 ・(7)
4. 3 応力一ひずみ曲線の表示
コンクリー卜の応力 ひずみ曲線は，以下のようにし
て求める。すなわち，まず.m=0.5， b=1.0として， (1) 
式から，表示式の必要な供試体の寸法s~こ対するコンク
リートの圧縮強度Fcを求め，次いで， (5)式の ε。と Fcの関
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図-18 w/cニ 60%の角柱供試体の σ ε曲線の表示式
(mニ 0.5，S>O .68ではbニ 1.5，S壬9.68では
b三1.0として. (1)式. (5)式. (7)式， (6)式および
(3)式から求まる σー ε曲線〕





















験定数m および ndの値を定量化し， m二 0.5とし， ndの
値を定める。 (6)式中の bの値は， S>9.68cmの範囲の
供試体ではb=1.5，S~玉 9.68cm の範囲の供試体では
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